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Untuk mengetahui tanggapan ibu – ibu rumah tangga terhadap acara Analekta yang membahas 
tentang masalah wanita di RRI Pro1 Jakarta. ( studi kasus ibu – ibu rumah tangga di Rt 08 Rw 
08, Perum Bojong Indah, Rawabuaya, Cengkareng ). Untuk  mengetahui apakah acara Analekta 
di RRI Pro 1 Jakarta mendapat tanggapan secara positif atau negatif dari ibu – ibu rumah tangga 
yang menjadi koresponden dalam penulisan ini. 
METODE PENELITIAN 
Metodologi  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  hasil  data  yang  diinginkan  adalah 
peneliti akan menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.  Dengan  objek  penelitian  acara  
Analekta  RRI  Pro  1  Jakarta,  dan  berupa, Populasi : 43 0rang Ibu-ibu rumah tangga rt 008 rw 
08 Bojong Indah, rawabuaya, cengkareng, Sampel  : Sampel yang digunakan adalah jumlah dari 
seluruh populasi.  
HASIL YANG DICAPAI 
Diperoleh data sebanyak 22 responden (sebesar 51.2 %) menyatakan setuju memberikan 
tanggapan positif terhadap acara Analekta. Ada 18 orang responden ( sebesar 41.9 % ) sangat  
setuju memberikan tanggapan positif terhadap acara Analekta.  Dan yang terakhir 3 orang 
responden ( sebesar 7% ) yang tidak setuju memberikan tanggapan positif terhadap acara 
Analekta. 
SIMPULAN 
Dapat ditarik simpulan bahwa Analekta mampu memberikan solusi yang tepat bagi 
permasalahan wanita dan acara Analekta juga mampu memberikan inspirasi bagi kaum wanita. 
Maka dari itu ibu – ibu rumah tangga yang menjadi responden dalam penelitian ini memberikan 
tanggapan positif terhadap acara ini. 
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